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Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan kondisi geografis yang 
mendukung ternyata memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu 
penopang ekonomi Indonesia sendiri yaitu sektor industri atau biasanya disebut ritel 
bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ritel di Indonesia akan terus berkembang 
kedepannya di berbagai kategorinya. Retail itu sendiri adalah suatu kegiatan pemasaran 
atau sebuah usaha bisnis yang melakukan penjualan berupa produk-produk , baik itu 
barang maupun jasa. Penjualan produk dilakukan secara satuan langsung kepada 
konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk 
dijual kembali. Pada saat ini persaingan dalam dunia usaha semakin ketat, Suatu 
Perusahaan dengan perusahaan yang lain saling berlomba dalam memperebutkan 
pangsa pasar. Oleh karena itu perusahaan harus mampu untuk memahami apa yang 
menjadi harapan dan kebutuhan para konsumen. Salah satu industri yang mengalami 
perkembangan pesat saat ini yaitu industri minuman teh dalam kemasan.  
Penulis telah melakukan kerja magang selama 61 hari dan di tempatkan pada 
divisi sales dan promotion support. Tujuan penulis dalam melakukan kerja magang ini 
untuk mendapatkan pengalaman nyata dunia kerja dan mendapatkan pengetahuan baru 
yang belum pernah penulis dapatkan pada masa perkuliahan, terutama tentang 
operasional dan proses bisnis ritel berlangsung. Laporan magang ini menjelaskan 
tentang bagaimana distribusi merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan untuk 
menyalurkan produk minuman teh dalam kemasan agar seluruh konsumen bisa 
merasakan produk dari perusahaan PT. Sinar Sosro secara merata di seluruh indonesia. 
Laporan magang akan menjelaskan tentang apa saja yang telah penulis kerjakan selama 
praktik kerja magang khususnya pada divisi sales dan promotion support di PT. Sinar 







Indonesia as the largest archipelagic country with a favorable geographical 
condition turns out to have a very abundant natural wealth. One of the supports of 
Indonesia's economy itself is the industrial sector or usually called business retail. This 
shows that the retail sector in Indonesia will continue to grow going forward in various 
categories. Retail itself is a marketing activity or a business venture that sells products, 
both goods and services. Product sales are made in units directly to end consumers for 
personal use or daily needs and not for resale. At present the competition in the business 
world is getting tougher, a company with other companies competing for market share. 
Therefore companies must be able to understand what are the hopes and needs of 
consumers. One of the industries that is experiencing rapid development nowadays is 
the packaged tea beverage industry. 
The author has done internship for 61 days and placed in the sales and 
promotion support division. The author's purpose in doing this internship is to get real 
experience of the world of work and gain new knowledge that the writer has never 
gotten during the lecture, especially about operational and retail business processes in 
progress. This internship report explains how distribution is important for companies to 
distribute tea beverage products in packaging so that all consumers can experience the 
products of the company PT. Sinar Sosro evenly throughout Indonesia. The 
apprenticeship report will explain about what the authors have done during internship 















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatnya yang diberikan sehingga penulis dapat menjalankan praktek kerja magang 
maupun penulisan laporan kerja magang dengan baik. Penulis juga bersyukur atas 
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